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1 L’ancienneté des textes apocalyptiques zoroastriens a souvent été contestée. En effet ils
sont écrits dans une langue qui n’est utilisée qu’à partir de l’époque sassanide (IIIe s.).
Toutefois plusieurs historiens de la religion pensent qu’ils sont bien plus anciens et qu’ils
ont influencé l’apocalyptique juive.
2 L’A. a apporté quelques arguments en faveur de l’ancienneté de la tradition apocalyptique
zoroastrienne, en particulier quelques thèmes qui sont communs à l’eschatologie indo-
iranienne  ou  indo-européenne  et  qui  ont  ensuite  été  intégrés  dans  les  écrits
apocalyptiques juif : la division en quatre Temps, la lutte finale menant à un cataclysme
général et la résurrection.
3 Rika Gyselen
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